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 الباب األّول 
 املقدمة
 خلفية البحث .أ
 من واحدة املفردات أيضا 1.غةاللجميع الكلمات املوجودة في  هي املفردات
 للغةا ذلك في بما األجنبية اللغات ن متعلمو  يمتلكها أن يجب التي2 اللغة عناصر
 لالتواص في الشخص تدعم أن الكافية العربية اللغة ملفرداتا يمكن. العربية
 هي يالت والكتابة , والقراءة, التحدثو  االستماع, أن وبالتالي،. 3اللغة بتلك والكتابة
 .الجيدة املفردات بسيطرة تدعمها أن يجب 4 لغوية مهارة
 لمتع عملية من سواء ا،مهم اجزء عام بشكل الشخص فرداتامل سيطرة تعتبر
 طلبة عليمت يتم ما غالًبا. هاسيطرت تم التي اللغة على الفرد قدرة تطوير من أو لغةال
 املعلمين من الكثير ويعتبر معينة، مواضيع من كجزء جديدة كلمات املدارس
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 الكفاءة من أيًضا هي املفردات سيطرة إن . لالهتمام مثيًرا تعليمًيا نشاط
 3. 1 يةاألساس الكفاءة في مذكور  هو كما ,طالب كل يمتلكها أن يجب التي األساسية
 شفهًيا مالتعل بموضوعات املتعلقة العربية والجمل والعبارات الكلمات تحديد" وهي
 حتى بيةالعر  املفردات لتعلم مناسبة طريقة إلى حاجة هناك السبب، لهذا ".وكتابًيا
 العربية. اللغة تعلم في املفردات متطلبات تحقيق يمكن
 لم لعربيةا اللغة تعلم و إندونيسيا، في طويلة لفترة العربية اللغة تدريس يتم
 املدرسة طلبة ومن ثم فإن املشكالت، من متنوعة مجموعة عن مطلًقا يخلو
 يرى   .مشكلة العربية املادة اللغة ال يزالون يواجهون  .جاكرتا 22 اإلسالمية املتوسطة
 مارسةم ألن يالحقيق العالم عن وبعيدة وجافة صعبة مادة العربية اللغة أن طلبةال
 جانب لبةطال يفهم حتى ،اوموحد امعياري ش يء و ال ،تكرارا للمادة العربية اللغة تعلم
 في لبةطال من الكثير هناك يزال ال أنه على دليال البحث بعض ظهرت. فقط النص
 على يهاإل ينظروا وحتى العربية، ادة اللغةم في صعوبات يواجهون  الذين إندونيسيا
 في للمشاركة طلبةال لدى معاد موقف هناك يكون  ما غالًبا لذلك مخيف، شبح أنها
 إلى حاجة هناك هذا، لىع للتغلب. 2 املفردات حفظ في وخاصة العربية، اللغة تعلم
 راتيجيةاست املعلم لدى يكون  أن يجب والتعلم، التعليم عملية في متنوع جهد بذل
                                                          
5 Tayar yusuf dan syaiful anwar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, 





 .املتوقعة األهداف وتحقيق وكفاءة، بفعالية التعلم من طلبةال يتمكن حتى تقنية أو
من  هي املفردات سيطرة لزيادة فعالة تكون  قد التي تقنية أو التعلم أساليب إحدى
 .الكلمة تخمين يةتقن خالل
 في هي يوالت اللغة، وتعلم لتعليم عملية عن عبارة اللغة تعلم أن الفتراض وفًقا
 عاالستما رة فيااملهعلى  طلبةال تعويد حول  أكثر تعليمية لغة دروس األساس
 العربية اللغة تعلم يزال ال .6 اللغة لتعلم الحال هو هذا. والكتابة والقراءةوالتحدث 
 يواجه  جاكرتا 22الحكومية   اإلسالمية ةاملتوسط املدرسة في بعالسا الصف في
 يف ليس لهم خلفية طلبةال من العديد هناك يزال ال: وهي العقبات، من العديد
 على بناءً   7. قبل من العربية اللغة في دروسا قط يتلقوا لم طلبةال ومعظم ،العربية
حت ت بحث ال بإجراء ةالباحث تهتم ,املفرح و املناسب جوال لخلق ، أعاله الشرح
 املدرسة يف" الكلمة تخمين تقنية ن خاللم العربية املفردات سيطرة ترقية" عنوانال
 جاكرتا. 22 اإلسالمية الحكومية املتوسطة
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 ركيز البحث و فرعيتهت .ب
 ترقيةلى عفي بحثها  ةحثاز البترك ، املذكورة أعاله بحثاستنادا إلى خلفية ال
 على لبحثا ركيزت و فرعية. الكلمة تخمين تقنية ن خاللم عربيةال املفردات سيطرة
 :النحو التالي
 طلبةدى ل كلمةال تخمين تقنية خالل من العربية املفردات سيطرةترقية  .1
 .جاكرتا 22  اإلسالمية الحكومية املدرسة املتوسطة في السابع الصف
 طلبةى لد كلمةال تخمين تقنية من خالل العربية املفردات تدريس عملية .2
 .جاكرتا 22  اإلسالمية الحكومية املدرسة املتوسطة في السابع الصف
 أسئلة البحث تنظيم املشكلة و  ج.
 في رقيةت هناك هل: التالية املشكلة تنظيم تم السابق، البحث تركيز على بناءً 
 لسابعا الصف طلبةلدى  الكلمة تخمين تقنية من خالل العربية املفردات سيطرة
 :هي ثالبح أسئلةو  ؟جاكرتا 22  اإلسالمية الحكومية سة املتوسطةاملدر  في
لدى  كلمة التخمين تقنية من خالل العربية املفردات سيطرة ترقية كيف .1





 بةطل لدى كلمةال تخمين تقنية من خاللاللغة العربية  تدريسعملية كيف  .2
 ؟ جاكرتا 22  اإلسالمية الحكومية املدرسة املتوسطة في السابع الصف
 د. هدف البحث
 هذا البحث هي:  الهدف من 
 خمينالت تقنية من خاللاللغة العربية ترقية سيطرة املفردات  عرفةم .1
اإلسالمية  املدرسة املتوسطة الصف السابع في طلبةلدى كلمة 
 . جاكرتا 22  الحكومية
دى لكلمة  تخمين تقنية من خاللة تدريس اللغة العربية معرفة عملي .2
 22  اإلسالمية الحكومية املدرسة املتوسطة الصف السابع في طلبة
 .جاكرتا
 البحث أهمية. ه









معرفة لترقية سيطرة املفردات اللغة العربية الباحثة  تزويد
  ميةاإلسالمية الحكو  املدرسة املتوسطة ع فيالصف الساب طلبةلدى 
 كلمة.ال تخمين من خالل تقنية  جاكرتا 22
 للمعلم (2
تزويد املعلم باملعلومات عن كيفيةعملية تدريس اللغة العربية  (أ
 .كلمةال تخمين من خالل تقنية
ر طريقة التعليم و يستطيع أن مرجعا لتطويهذا البحث كون لي (ب
ية الكافية واملناسبة و يسهل االنعكاسات ليمد بالتقن يعطي
 املعلم في التدريس.
 للمتعلم (3
 طلبةو من املتوقع التغلب على مشكلة كمصدر التعلم.  (أ
 الذين يجدون صعوبة في حفظ و قراءة و كتابة املفردات.
حتى يمكن أن  ة أكثر إثارة و متعتاجعل تعلم اللغة العربي (ب





 للقارئ  (4
و يستطيع أن يستعمله للبحث فكرة القارئ يزود هذا البحث معرفة 
  االتي.
